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第 1回：2月 8日(水) 10：00～12：00
第 2回：2月15日(水) 10：00～12：00
第 3回：2月22日(水) 10：00～12：00





・ S（昭和 58年生まれ）：3月 8日のみ（第 4回のみ）
3）使用した機械
第 1回目紙専用シュレッダー（KOKUYO KPS-78X）、第 2回目紙専用シュレッダー（MS
 







































































































































































































































































Kが Sに対して行った支援と支援者が Sに対して行った支援の回数を見ると、Kから Sへの支援


























226 梅 山 貴美子・北 爪 麻 紀・松 田 直・金 澤 貴 之
ことも示唆される。
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